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CorelDRAW	软件在地学图件绘制中的应用和技巧
彭冰霞    邱亮斌    李红霞
[摘	 	要]	插图可以形象、直观地表达一些文字难以说清的内容。CorelDRAW软件作为矢量图形制作的软件之
一，广泛应用于地学图件的处理。本文通过介绍CorelDRAW软件中地学期刊中常见几种类型图件制作和处理，
以及制图过程中常见问题的应用技巧总结。
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在科技文章中，一个版面很小的插图，往往可以
形象、直观、简明地表达一些文字叙述难以说清楚的内
容。因此，插图也往往被称为形象语言。作为一种辅助
手段，它和文字一起共同承担表达作者所要阐述的论文
科学问题的任务。所以，在科技论文中，插图要求布
局合理，大小适中，线条清晰匀称，书写合乎规范，
并能清晰表达作者的观点。在地质图件绘制中，常用
的软件有Geomap、mapgis、AI、photoshop、AutoCAD、
Oringin、CorelDRAW等。而CorelDRAW软件作为平面设计
软件之一，由于操作方便，具有强大的图件和文字处理
功能以及所绘制图件的线条最为美观的特点，且方便编
辑和修改，所以被广泛应用于地质图件绘制，特别是地
学期刊文章中图件的绘制。下面针对地学文章中常出现
的一些图件类型的处理及技巧进行讨论。
一、地质图绘制
在地质科技论文中，为阐述研究区的基本地质背
景，通常会给出地质图或者构造单元图，这种类型图件
一般是基于不同比例尺的地质图清绘、改编而成的。
而对于地质底图，如有数字化原文件，可以直接导入
CorelDRAW中进行编辑；如果无数字化图，则可以扫描资
料图，并存成位图格式文件，然后再导入进行处理。
在同一刊物中，为了版面美观及风格一致，图形文
件中尽量做到线条粗细均匀、字体大小统一。所以在绘
制图件时，要先调整好底图大小，再进行线条和文字编
辑。对于图幅大小，可以根据地质图中地质要素多少及
复杂程度而定，一般在地学期刊插图中，很少出现超版心
的图件，所以插图的宽度都控制在17cm之内。在编辑过程
中为了便于管理和检查修改，尽可能地把不同的地质要
素，比如地层、岩体、断层、文字说明等分层绘制。而且
在图层的建立上，一般遵循从下到上分别为底图—面—
线—文字标注的原则。完成图件绘制后，按照1∶1比例导
出图件，并保证印刷版的图和导出图大小一致。
（一）地层、岩体等面状元素绘制
1.轮廓绘制。为了便于编辑，在绘制图件之前，先
设置下线条属性，以便默认统一。一般图件中，轮廓线
选择0.176mm～0.2mm粗的黑色实线。
在CorelDRAW软件中，贝塞尔曲线是以节点为基础生
成的路径，绘制出的曲线平滑，且便于调整，常用来绘
制地层、岩体等不规则的地质体。由于这些地质体是封
闭的轮廓，所以在绘制的过程中，一定要保证最后的节
点和最初的节点重合。如果在填充的时候发现曲线未封
闭，又无法一下找出两个断开节点位置，可以用形状工
具点击为封闭曲线，然后再全选该曲线，然后点击工具
栏中的连接两个节点，以完成曲线封闭。
在绘制岩体中，不可避免出现两个公共边的问题。
很多作者经常是绘制好一个地质体之后，在绘制另一个
地质体时，沿着之前一条线又重新绘制，所以就会出现
边界重叠或者边界之间出现空隙的现象。在处理这种公
共边问题上，其实可以巧用CorelDRAW软件中修剪功能。
如图1所示，我们可以在绘制A时，公共边严格按照底图
绘制。但是在绘制B时，到公共边的位置，可以在深入A
部分，绘制个简单的边界。然后点击A为来源对象，并选
中保留来源对象，对目标对象B进行剪切。而在地层和岩
体的关系上，常常出现包含结构的，如图2所示，则可以
通过造型中的移除功能。如果A在前B在后，全选A和B，
然后选“移除前面对象”，点击应用；若B在前A在后，
图1：公共边处理中的剪切功能        图2：造型中的移除功能
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则通过“移除后面对象”的功能来完成。
2.面状地质体填充。对于一般地质图，可以用单色
均匀充填，并用图例加于说明。但是对于有些图件，为
了清晰醒目表现一些地质体的特征，通常会用花纹充
填。CorelDRAW软件中虽然有一些默认的图样填充，但是
模板少，所以在地质图件的制作过程中，常常会自己编
辑一些图案进行填充。常用的有双色图案编辑器，通过
此功能绘制新的图案，会自动保存，以便下次应用。但
是双色图案创建的模板一般比较单调，而且并不美观。所
以作者可以通过绘图功能创建一个图案模板的方式，达到
丰富多彩的地质图填充效果。
（二）线条编辑
与绘制面状地质体轮廓线一样，在绘制某种线条之
前，可以先定义下轮廓笔的属性，以便默认统一。一般
线条选择0.176mm～0.2mm粗的黑色实线，对于特殊的线
条，比如剖面位置线、断层等，可以采用0.353～0.5mm
粗，线型也可以根据图中的实际情况，选择点线、虚线
等不同线型和颜色。如果默认的线型无法满足编辑时，
也可以通过创建线条样式，但是这种也只限于单线状，
对于复杂的，比如双线道路等，可以通过组合编辑的方
式完成，达到预想中的目的。或者也可以结合文本适合
路径的功能，完成一些特殊线的绘制。
（三）文字编辑
CorelDRAW软件具有强大的文本编辑功能，通常有
“段落文本”和“美术文本”两种输入方法。一般的地质
图中，直接用文本文字输入即可；而在柱状图等呈表格形
式的图中，选用段落文字更为合适。创建美术文本，单击
工具箱中的文本工具，鼠标在工作区中点击后，即可添加
文字。段落文字的输入，可先点击文本输入，然后用鼠标
拖动，绘制一个虚的矩形框，则可在矩形框中输入文字。
采用这种方法输入的文字，可以根据图的实际情况，调节
矩形框的长宽，而其中的文字不会因为矩形框的大小而发
生字号改变。通常在地质图中，中文采用6～7pt的宋体或
者黑体，而英文和数字采用6～8pt的Times New Roman字体。
二、地球化学图件处理
地球化学作为固体地球科学的重要手段之一，在地
质学的文章中占有一定的比例。地球化学中常常出现散
点图、微量元素、稀土元素折线图以及年龄谐和图等。
这些图件大多是通过excel进行各种数据处理而成的图形
文件。由于excel不是专业的制图软件，直接成的图如果
未经过处理，图件并不美观，所以一般再利用CorelDRAW
进行处理，以改善图件质量。但是excel中的图是非矢
量，如果直接拷贝粘贴到CorelDRAW中是位图，不能进行
线条和文字的编辑。通过选择性粘贴图画（增强的图元
文件），然后取消全部群组，删除一些不需要的元素，
然后进行线条和字体编辑。如果要结合前人的判别图，
可以在CorelDRAW中通过清绘前人判别图的底图轮廓，然
后两图合二为一。
三、照片等位图处理
位图，也称点阵图或者绘制图，是由像素（图片
元素）的单个点通过不同的排列和染色构成的图样。在
地质图件中，涉及的位图有野外照片、显微照片、模拟
图片和地震影像图等。为了保持原始的地质信息，一般
很少对照片本身的内容进行处理，大多只是进行一些简
单的操作，比如抠图、剪切等。在处理这类型图件时，
可以直接在CorelDRAW软件中点击编辑位图功能，直接
调用Corel PHOTO-PAINT进行处理，编辑完成后保存，
CorelDRAW中就自动更新。特别是有些位图是和其他地质
图相结合，可能要多次操作才可以达到预计的效果，用
此功能，操作简单且便捷，减少用其他软件处理，多次
导入导出的复杂步骤。
四、结语
总之，CorelDRAW软件作为矢量处理软件之一，广泛
应用于期刊插图的处理。由于地学图件类型多，图元复
杂，所以我们在图件处理和编辑的过程中，要不断探索
和实践，以发现更实用、更便捷和更巧妙的方法。
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